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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul â€œKesiapsiagaan Tim Search And Rescue (SAR) Aceh Dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi Dan
Tsunamiâ€• bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kesiapsiagaan Tim SAR dalam menghadapi bencana gempa bumi dan
tsunami dan juga untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, sikap, efektifitas latihan dan sumber daya manusia terhadap
kesiapsiagaan Tim SAR dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami. Jenis penelitian yang digunakan adalah desain
penelitian cross sectional study untuk mengamati dan mengukur seluruh variabel dalam waktu bersamaan pada saat penelitian
berlangsung. Populasi penelitian ini adalah pegawai Kantor SAR Banda Aceh yang diklasifikasikan kelompokkan jabatan
fungsional rescuer yang berjumlah 69 orang. Jumlah sampel yang diambil sama dengan populasinya.
        Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan dalam bentuk kuisioner dan data skunder yang diperoleh
melalui laporan-laporan dan buku-buku. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji hipotesis.
        Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) indeks kesiapsiagaan Tim SAR dengan nilai 67,87 masuk ke dalam kategori siap,
(2) pengetahuan, sikap, dan efektifitas latihan berpengaruh terhadap kesiapsiagaan Tim SAR sebesar 27,9% dan sisanya
dipengaruhi oleh faktor lain, (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dengan kesiapsiagaan Tim SAR, (4) terdapat
pengaruh yang signifikan antara sikap dengan kesiapsiagaan Tim SAR, (5) terdapat pengaruh yang signifikan antara efektifitas
latihan dengan kesiapsiagaan Tim SAR, (6) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sumber daya manusia yang terdiri dari
umur, jenis kelamin, masa kerja dan pendidikan terakhir terhadap kesiapsiagaan Tim SAR.
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